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2. A 14–15. századi temetkezési szokások




temetkezések  törvényszerűsége  alapján  azt  gondolhatnánk,  hogy  a  későbbi  korok  sírjai 
1   Köszönettel  tartozom Wolf Máriának (egyetemi docens, SZTE BTK Régészeti Tanszék), amiért a dolgozatom 
elkészítését  végig  nyomon  követte,  és  jó  tanácsaival,  illetve  szakszerű  meglátásaival  mindvégig  segítette 
munkámat.
2   A  közelmúltban  megjelent  temetőismertetéseket  sajnos  nem  tudtam  felhasználni  a  kutatásnál,  mivel  egy 
részüknél, bár kitérnek a  temetkezési  szokásokra, a viseletre, babonás elemekre stb., de ezeket  jelenségként 
csoportosítva,  csak  felsorolás  szintjén közlik, konkrét  sírleírásokat ekkor  sem adnak. Bár  részletes elemzést 
kapunk, de a melléklet nélküli sírokról nem esik szó, valamint a rátemetések és a szuperpozíciók az ilyenfajta 
közlésekből nem derülnek ki, nem beszélve az egyes leletek sírbeli helyzetéről (pénzek, viselet részei). Továbbá 

































A sírépítmények csoportjába a kővel kirakott,  illetve a  téglás  sírok sorolhatók. Kőkere-
tes sírokkal elsősorban a csúti és a perkátai  temetőben találkozhatunk,  többféle kidolgo-
zási módban. A csúti síroknál megfigyelhető a félkörívben körülépített sírtípus (XIII. sír, 
4   Bálint 1938,170−183; Bálint 1939, 158−160; Bálint 1956; BEnKő 1980, 337, 332.
5  BEnKő 1980, 328−336; HatHázi 2004, 75; szörényi 2008, 260−261; Gallina  ̶  varGa 2009, 36; wolf  ̶  HorvátH 
2010, 150.
6   diós 2001, 465.
7  Kovács 1967, 137.
8   Bálint 1938, 179.
9   szatMári 1999, 101.

























11   GErEvicH 1943, 111.
12   GErEvicH 1943, 123. Gerevich László publikációjában a  sírleírásoknál kétfajta  számozást  is használt, ezért 
találunk arab és római számú sírt Csút esetében.
13   HatHázi 2004, 41.
14   Kovács 1998, 39−42; PaP 2002, 188.
15   szatMári 1998, 177.
16   Bálint 1939, 147−148; foltiny − KorEK 1946, 150−162, 157.
17   ritoóK 1997b, 206, 2. kép
18   Mivel  a  leletcsoportnak  eléggé  számottevő,  kiterjedt  irodalma  van,  az  ismertetésétől  ezúton  eltekintek. 
A középkori sírkövekről bővebben EnGEl – lővEi – varGa 1983, 21–48; lővEi 1995, 243−252. A sírkövek 
feliratairól lővEi 2009, 7−116, a típusairól lővEi 2009, 398–446, és az alapanyagukról lővEi 2009, 487−532. 
19   lővEi 2005, 79. Ezzel szemben a temetőben elhelyezett keresztekről (amelyek nem tartoztak sírhoz) rendelkezünk 


























2.6. A kettős és a szándékos után temetkezés 













21   szaBó 1938, 55–58.
22   HatHázi 2004, 75–76; HorvátH 1977, 111.
23   Gallina  ̶  varGa 2009, 36; Bálint 1939, 226; Bálint 1938, 170–183; BérEs 2005, 201.
24   GErEvicH 1943, 122–123.
25   Nagytálya 3., 23–24., 101A–101B., 163. és a 173–174. sír (Kovács 1973, 122–133)
26   Kovács 1973, 132–133.
27   BEnKő 1980, 328.





































29   Bálint 1938, 180–181.
30   MiKlós  ̶  vizi 1999, 216. 
31   GErEvicH 1943, 108; Kovács 1973, 132–133.
32   GErEvicH 1943, 114, 129; Bálint 1939, 159.
33  Kovács 1973, 127.
34   ritoóK 1997a, 172–173.
35  Kovács 1973, 135.








2.8. Babonás szokások a sírokban
2.8.1. A sírok előkészítése
Többnyire a temetés előtt végrehajtott, a sírok előkészítésével kapcsolatos tevékenységek 




















37  foltiny  ̶  KorEK 1946, 150–162.
38   sElMEczi 1992a, 33–35.
39   A faszénnel való beszórás Banner János véleménye szerint a tűzhely melegének szimbolikus biztosítása volt 
(BannEr 1927, 46;  őt  idézi Bálint 1956, 78–79),  a  sírok  kimeszelésének  okát  Szabó Kálmán  a  járványos 
betegségek visszaszorításában  látta  (szaBó 1938, 37–38). E cselekedeteket  a kutatás korábban erősen  jász-
kun vonásnak tartotta (sElMEczi 1992a, 41–43), viszont mivel már az Árpád-korban is elterjedt szokás volt, 
ennélfogva több kutató inkább egy ősi, pogány, tisztító szertartás krisztianizálódott változataként tekint rá, amely 
tovább élhetett a templom körüli temetőkben (HatHázi 2004, 892. jegyzet; ritoóK 1997a, 170; tari 1995, 81).
40   BEnKő 1980, 324–336; Bálint 1956, 56–72; Bálint 1938, 179; csíK 2012, 21; szaBó 1938, 37–38.
41   BEnKő 1980, 329, 333, 335.






















2.8.4. A vámpirisztikus hiedelmekre utaló jelenségek 
A honfoglalástól egészen a 19–20. századig nyomon követhetőek, mind a magyar, mind a 
környező európai népek hitvilágában a vámpirisztikus hiedelmekre utaló jelenségek. Bár 







43   Gallina  ̶  varGa 2009, 38; sElMEczi 1992a, 41.
44   GErEvicH 1943, 141, 26. kép; sElMEczi 1992a, 103–105; sElMEczi 1992b, 15.
45   lászló 1988, 470–472.
46   döMötör 1981, 151–152.
47   GErEvicH 1943, 118.
48   szaBó 1972, 118–120.
49   wolf  ̶  HorvátH 2010, 164.
50   HatHázi 2004, 124; Móra 1906, 26; sElMEczi 1992b, 92, 55–56. kép.





























52   GErEvicH 1943, 125; BEnKő 1980, 326; szEKErEs 2005, 261, 3. kép 2; BérEs 2005, 301; HatHázi 2004, 126.
53  Kérdéses az esztergom–prímás szigeti 148. sír  fej nélküli halottjának magyarázata, babonás eljáráshoz való 
kapcsolása. A férfi sírja nem bolygatott, a sírgödör mérete és a koporsószögek helyzete is azt jelzi, hogy a testet 
eleve fej nélkül helyezték a sírba (lovaG 2014, 64). 
54   Gallina – varGa 2009, 39.
55  Bárdos 1987, 15.
56   sElMEczi 1992a, 42.




1989, 39; sElMEczi 2006, 28.). 
59   wolf  ̶  HorvátH 2010, 157.
60   Érdekes módon a nyugat-európai divatban alkalmazták előszeretettel ruhák díszítésére ezeket a vereteket, de 



































61   GáBor 1996, 383–384.
62   Bálint 1939, 155; Kovács 1973, 125, 132; Bárdos 1978, 194–195.
63   sElMEczi 2006, 45.
64   A fejes gyűrűkre a szakirodalom korábban pecsétgyűrűkként hivatkozott, viszont pecsételésre való használatukat 
sekély vésetük és gyenge anyaguk miatt a kutatás újabban határozottan cáfolta (HatHázi 2004, 91; litauszKi 
2012, 65).
65   Gallina  ̶ varGa 2009, 37, 3. kép; MaGyar 2006, 184, 4. kép 1; HatHázi 2004, 92, 7. tábla 130/2; szaBó 1938, 
280. kép.
66   Bálint 1956, 2. kép 4; sElMEczi 1992b, 91, 11. tábla 3, 13. tábla 33; HatHázi 2004, 91–92, 4. tábla 65/4; 14. tábla 
216/4; Gallina  ̶  varGa 2009, 37, 3. kép.
67   szaBó 1938, 53–54; szaBó 1972, 68.
68   HatHázi 2004, 86−88; sElMEczi 1992b, 86.
































70   sElMEczi 1992b, 86.
71   GáBor 2006, 111–142.
72   GáBor 2006, 114.
73  foltiny  ̶  KorEK 1946, 165, 4. tábla; GErEvicH 1943, 148–151, 26–28. kép; szaBó 1972, 64; wolf − HorvátH 
2010, 162−166.
74   A csontveretes övek díszítésével a vizsgált temetők ásatói, Bálint Alajos és Gerevich László (Bálint 1938, 152; 
GErEvicH 1943, 141) is foglakoztak. Az övek elterjedése alapján kun eredetű tárgynak gondolja G. Sándor Mária 
(G. sándor 1959, 121), illetve az avar övekkel való formai és talán tartalmi rokonságát vallja Kralovánszky Alán 
(KralovánszKy 1955, 197–198). Legutóbb Varga Sándor és K. Németh András foglalkozott az övtípus körüli 
kérdésekkel (varGa 2005, 27–304; K. néMEtH 2005, 275–288).
75  Bálint 1938, 150–152, 18. tábla 7, 15–16. kép.
76   Bálint 1939, 156, 19. tábla 17−18; Kovács 1973, 127, 130, 3. tábla 14, 6. tábla 8.
77  HatHázi 2004, 109.
78   sElMEczi 1992b, 90.
79   sElMEczi 1992b, 90; szaBó 1938, 42–43; HatHázi 2004, 110, 112.

































81   GErEvicH 1943, 110; Bálint 1956, 56, 68; Gádor 1973, 28; Kovács 1973, 130; BEnKő 1980, 331; Gallina  ̶ 
varGa 2009, 38. A kések szerepéről a sírokban lásd a Vasbabona című fejezetet.
82   sElMEczi 1992b, 93.
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Archaeological data on the burial rite 































Csorvás 14−16. század 5 sír szatMári 1999, 100–102
Csút 14−16. század 150 sír GErEvicH 1943, 110–134
Decs-Ete 15−16. század 7 sír MiKlós – vizi 1999, 216–220
Edelény ̶ Csebi-dűlő 14−16. század ~ 85 sír Gádor 1995, 26–31;szEKErEs 2005, 259–263
Esztergom−Prímás sziget 11−15. század 13 sír lovaG 2014, 60–76





Kemej (Alsózsolca) 13−16. század ~ 25 sír wolf − HorvátH 2010, 137–149
Kiskunfélegyháza−Templom-
halom 15. század 167 sír Bálint 1956, 56–72
Kiskunhalas−Katolikus 
temető, Kápolnahegy 14−15. század ~ 83 sír Gallina − varGa 2009, 33–39
Mezőkovácsháza 11−16. század ~ 36 sír Bálint 1939, 158–161
Nagytálya 14−15. század 206 sír Kovács 1973, 122–134
Négyszállás I. számú temető 13−16. század ~ 200 sír sElMEczi 1992b, 18–77
Nyársapát 14−16. század 229 sír BEnKő 1980, 324–336
Óföldeák 15−17. század ~ 321 sír BérEs 2005, 297–303
Perkáta ̶ Kőhalmi-dűlő 13−14. század 124 sír HatHázi 2004, 25–53
Sajószöged−Geodéziai 
torony 11−18. század ~ 71 sír szörényi 2008, 260–263







kivontam az Árpád-kori  temetkezéseket. Viszont  itt  fennállhat a  lehetőség, hogy egyes melléket nélküli sírok 
korábbra datálhatók a 14–15. századnál, ennél fogva a kapott eredmény nem tekinthető effektívnek, hanem egy 
elméleti kalkuláció értékének.
1. táblázat: A 14–15. századi temetők katalógusa
157
1. tábla: 1.: Sírgödörformák a négyszállási temetőből: lekerekített sarkú téglalap (105. sír, 
balra) és lekerekített sarkú trapéz forma (126. sír, jobbra.) (sElMEczi 1992b, 34, 82);
2.: Szabó Kálmán koporsórekonstrukciói (szaBó 1938, 56)
158
2. tábla: 1.: A leggyakrabban előforduló kéztartások a 14–15. században: a) karok a test 
mellett nyújtva, b) kezek a medencében összekulcsolva, c) jobb kar a test mellett nyújtva, 
bal kar behajlítva, d) bal kar a test mellett nyújtva, jobb kar behajlítva, e) karok derékszög-
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2.: Az Edelény−Csebi-dűlő 12. sírjának hasra fektetett halottja (szEKErEs 2005, 3. kép 2)
159
3. tábla: 1.: A csúti 38. sír veretes pártája (GErEvicH 1943, 105);
2.: A kaszaperi 54. sír spiráldíszes pártája (Bálint 1938, 4. kép); 3.: A kaszaperi 356. és 87. 
sír szalagpártái (Bálint 1938, 9–10. kép)
160
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tett, 3. Madaras, 4. „M” és „I” majuszkulás (szaBó 1938, 54–55); 2.: Lemezgömbös fülbe-
valók Perkáta ̶ Kőhalmi-dűlő sírjaiból (HatHázi 2004, 87); 3.: Kérdőjel alakú fülbevalók 
Négyszállásról (sElMEczi 2012, 48–49)
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5. tábla: 1.: A perkátai 192. sír tarsolya a benne talált tárgyakkal (HatHázi 2004, 117);
2.: Tűtartók a négyszállási I. temetőből (sElMEczi 2012, 56)
